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Carte des Lignées Climaciques du Territoire Wallon
Légende
Auteur : CPDT (2014)
Sources : Carte Numérique des Sols Wallons 2005, Modèle Numérique de Terrain Erruissol 2009, Requasud 2012, Aardewerk 1993, IPRFW, Typologie des masses d'eau 
AAO - Lignée des végétations submergées et flottantes des eaux oligotrophes
AAP - Lignée des végétations submergées et flottantes des eaux méso-eutrophes
ADO - Lignée des aulnaies marécageuses oligotrophes
ADP - Lignée des aulnaies marécageuses méso-eutrophes et des frênaies-aulnaies des sources et des ruisseaux
AHO - Lignée des chênaies-charmaies hygroclines et des chênaies à bouleaux
AHP - Lignée des aulnaies-frênaies et saulaies blanches riveraines, des chênaies-frênaies hygroclines et des ormaies-frênaies alluviales
CMO - Lignée des hêtraies calcicoles à orchidées
CMP - Lignée des hêtraies calcicoles à mercuriales et des érablaies-tillaies de ravins
CSO - Lignée des chênaies calcicoles thermophiles
CSP - Lignée des chênaies-charmaies calcicoles
CXO - Lignée des pelouses sur rochers calcaires
NMO - Lignée des hêtraies acidoclines, des érablaies-ormaies de ravins et des chênaies-charmaies schisteuses
NMP - Lignée des chênaies-charmaies et des chênaies neutrophiles
NSO - Lignée des chênaies acidoclines thermophiles
NSP - Lignée des chênaies-charmaies neutroclines
NXO - Lignée des pelouses sur rochers siliceux
TDO - Lignée des tourbières hautes et des boulaies tourbeuses
THO - Lignée des chênaies-boulaies paratourbeuses
